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resumo •  Este art igo  relata  uma  invest i-














































them  to enter  in  contact with  significant 
aspects of teaching, question them and, in 
many cases, recreate them. •  keywords Tea-
cher training, Memory, Theatre, Costume.
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Calça  jeans  e  camisa  laranja, 
que era trocada por uma rosa no 
verão.
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Imagens 6 (esquerda), 7 (centro) e 8 (direita)
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